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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Doctor en Educación, presentamos el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: Programa “Estrategias de Lectura” en la comprensión de 
textos expositivos en estudiantes de cuarto año, 2015. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Demostrar  la Incidencia del  
programa experimental “Estrategias de lectura” en la Comprensión de textos 
expositivos en los estudiantes de 4°de secundaria de la I.E. N° 1267 La Campiña- 
Chosica 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primero la 
Introducción que referencia lo siguiente: antecedentes y fundamentación científica, 
técnica o humanística, como también la justificación, problema planteado, hipótesis 
materia de estudio y objetivos. En el capítulo dos se presenta el marco  
metodológico, que contiene a las variables, operacionalización,  metodología, tipos 
de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, asimismo las técnicas e 
instrumentos de  recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos de la investigación.  El tercer capítulo muestra los resultados. El cuarto 
capítulo la discusión. El quinto las  conclusiones. El sexto capítulo las  
recomendaciones y por último en el capítulo siete se plantea las referencias  
bibliográficas y anexos respectivamente. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La investigación titulada Programa “Estrategias de Lectura” en la comprensión de 
textos expositivos en estudiantes de cuarto año, 2015 de la institución educativa 
1267 Casa Huerta “La Campiña”, tiene por objetivo analizar y  verificar si las 
estrategias de lectura incide en el mejoramiento de la comprensión de textos 
expositivos de los estudiantes de cuarto año.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es cuasi 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra está conformada por dos 
grupos; el primero, el grupo de control compuesto por 30 estudiantes y el segundo 
el grupo experimental integrado por 30 estudiantes de otra sección. El muestreo es 
no probabilístico por cuanto el investigador seleccionó los grupos en función de su 
accesibilidad o sea a criterio personal e intencional. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario diseñado por 
el investigador con  base del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos de la OCDE (PISA). Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR20 (The Kuder- 
Richardson Fórmula 20) 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una incidencia 
positiva del programa experimental “Estrategias de lectura” en la comprensión de 
textos expositivos en los estudiantes de 4º de secundaria de la I.E. Nº 1267 La 
Campiña- Chosica -2015 
 
 










The research program titled "Reading Strategies" in the understanding of expository 
text seniors, the school 2015 1267 Casa Huerta "The Countryside", aims to analyze 
and verify the reading strategies impact on improving expository understanding of 
seniors. 
                                                                                                                              
The research is applied, the research design is quasi-experimental approach is 
quantitative. The sample consists of two groups; first, the control group composed of 
30 students and the second consisting of 30 students from elsewhere experimental 
group. Non-probability sampling is because the researcher selected groups based 
on their accessibility and is a personal and intentional approach. The technique 
used is the survey and data collection instrument was a questionnaire designed by 
the researcher based Program for International Student Assessment (PISA). Expert 
judgment was used and for the KR20 reliability of the instrument (The Kuder- 
Richardson Formula 20) was used for the validity of the instruments 
 
In the present investigation the conclusion was reached that there is a positive 
impact of the pilot program "Reading Strategies" in the understanding of expository 
text in 4th secondary students EI No. 1267 -2015 Campiña- Chosica 
 
 













                                            RESUMO 
 
O programa de pesquisa intitulada "Estratégias de Leitura" na compreensão dos 
idosos texto expositivo, a escola 2015 1267 Casa Huerta "O Campo", tem como 
objetivo analisar e verificar o impacto estratégias de leitura na melhoria 
compreensão expositiva de idosos. 
 
A pesquisa é aplicada, o projeto de pesquisa é a abordagem quasi-experimental é 
quantitativa. A amostra é constituída por dois grupos; em primeiro lugar, o grupo de 
controle composto por 30 alunos ea segunda composta por 30 alunos do grupo em 
outros lugares experimental. Amostragem não probabilística é porque o 
pesquisador selecionado grupos com base na sua acessibilidade e é uma 
abordagem pessoal e intencional. A técnica utilizada é o instrumento de pesquisa e 
coleta de dados foi um questionário elaborado pelo Programa baseado pesquisador 
for International Student Assessment (PISA). A avaliação especializada foi utilizado 
e para a fiabilidade KR20 do instrumento (A Fórmula Kuder- Richardson 20) foi 
utilizado para a validade dos instrumentos 
 
No presente inquérito, a conclusão foi alcançada que há um impacto positivo do 
programa piloto "Estratégias de Leitura" na compreensão do texto expositivo em 
estudantes secundários quarta EI No. 1267 -2015 Campiña- Chosica 
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